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Supplemental Table S2: The tables depict the average R²-values of the linear regression 
between the different explanatory models and individual subject’s beta estimates for different 
reward contexts. Significant differences in R²-values of different models are indicated by ‘X’. 
Separate tables are provided for all ROIs that showed a significant difference in R²-values 
across models, namely the left and right posterior IPS (pIPS l & pIPS r) and the SMA. The 
table for SPL is provided in the main manuscript (Figure 5D). 
 
